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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui dan menganalisi peran humas dalam 
proses pencitraan dalam organisasi / perusahaan serta untuk mengetahui bagaimana kegiatan 
humas yang berlangsung di TVRI dalam mempertahankan citra TVRI. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah metodologi kualitatif, dimana dalam metodologi 
kualitatif, peneliti akan lebih menyajikan deskripsi dan hasil data berupa persepsi, asumsi dan 
opini. Sifatnya sangat subjektif, karena setiap manusia memiliki paradigma, mindset dan cara 
berpikir yang berbeda-beda. ANALISIS yang dilakukan mengunakan analisis triangulasi 
sumber. Dimana dalam penelitian triangulasi sumber dengan cara membandingkan atau 
mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang 
berbeda.Yang dinyatakan dengan perbandingan hasil wawancara yang ada.HASIL YANG 
DICAPAI dalam penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi publikasi melalui internet dan 
media sosial, serta menambah kegiatan kehumasan yang lain dalam upaya mempertahankan 
citra, humas TVRI menjalankan kegiatan humas seperti media monitoring, program kunjungan, 
dan membuat press release. SIMPULAN humas TVRI belum menjalankan perannya secara 
optimal, humas TVRI masih berfokus pada kegiatan kunjungan dan press release saja.(CD) 
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Abstract 
 
RESEARCH GOAL, is to identify and analyze the role of public relations in the imaging 
process in the organization / company and to find out how the public relations activities that take 
place on TVRI in maintaining the image of TVRI. METHODS used is a qualitative methodology, 
which in qualitative methodologies, researchers will be presenting a description and results of 
the data in the form of perceptions, assumptions and opinions. Highly subjective nature, because 
every human being has a paradigm, mindset and way of thinking different. ANALYSIS is 
performed using triangulation analysis. Where the triangulation research by comparing the 
degree of confidence or a re-check the information obtained from diferrent sources. Which 
expressed by comparison the results of interviews RESULTS ACHIEVED in this study is to 
optimize the publication through the internet and social media, as well as increase the activity 
another public relations in order to maintain the image, public relations public relations 
activities such as TVRI run media monitoring, program visits, and create a press release. 
CONCLUSION publicist TVRI not perform its role optimally, TVRI has focused on public 
relations activities and press release visit only. 
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